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地产权制度安排的制约。我国的人地矛盾十分突出，人均耕地面积只有世界平均水平的 ) . /，意大利的
) . #,，美国的 ) . #%,，加拿大的 ) . %+0，而且地分 “三六九等”，农户所拥有的狭小耕地还不在同一地块










































































度、泰国等发展中国家，农业向工业转移一个劳动力，可以带动农业向第三产业转移 $’ "—&’ ( 个劳动
力，而在我国，却只带动转移了 )’ *—)’ + 个劳动力"，其原因在于城市化进程滞后。（&）城市化引发大规
模城镇基础设施建设，进一步增强对农村剩余劳动力的吸纳能力。与城市化相伴而行的是城镇基础设
施需求的增加，如交通网络建设、居民住宅建设等等，必然带动就业机会的增加。以住宅建设为例，城镇
人口每增加一个百分点，如按每人建筑面积 &) 平方米计算，约需建房 &’ " 亿平方米，每平方米造价以
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